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Аннотация. В статье раскрываются проблемы распределения бюджетных средств в сфере государственного заказа в России. 
Оценивается эффективность механизма финансирования  государственных закупок хозяйствующих субъектов, закупочная дея-
тельность которых регулируется Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ. Рассматривается динамика финансирования за-
купочного процесса и раскрываются его особенности при использовании наиболее распространенных способов закупок на основе 
торгов и без проведения торгов. Выявляются причины возникновения неэффективных расходов бюджетных средств в результа-
те применения неконкурентных способов закупок отдельными категориями хозяйствующих субъектов.
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Особая социально-экономическая значимость 
государственного заказа в масштабах страны 
для общества и государства объясняется необхо-
димостью проведения процедур закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
Объем российского рынка государственных за-
купок оценивается в шесть триллионов рублей, 
а с учетом закупок государственных компаний и 
государственных монополий – в 13 триллионов 
рублей. Объем государственного заказа в год со-
ставляет около 13% российского ВВП. Закупки го-
сударственного сектора России составляют пятую 
часть от общего объема внутреннего спроса. 
Процесс реализации государственного заказа 
представляет собой взаимодействие элементов, 
взаимосвязанное функционирование которых обе-
спечивает достижение качественного результата в 
закупочном процессе, что способствует повышению 
эффективности расходования бюджетных средств и 
обосновывает необходимость дальнейшего разви-
тия системы государственного заказа. 
В сфере закупок товаров (работ, услуг) для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
участвует около трехсот тысяч государственных за-
казчиков и восьмидесяти тысяч поставщиков. Заказ-
чиками являются государственные распорядители 
бюджетных средств и распорядители бюджетных 
средств. Участниками закупочного процесса могут 
выступать как государственные, так и негосудар-
ственные хозяйствующие субъекты. Действующая 
нормативно-правовая база, на основе которой ре-
гулируются отношения субъектов в сфере государ-
ственного заказа, включает Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
№ 223-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ). 
Используются следующие способы определения 
поставщиков (заказчиков, исполнителей): конкурс, 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений, 
закупки у единственного поставщика (заказчика, 
исполнителя) и иные способы закупок. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Федеральный закон № 223-ФЗ регулирует от-
ношения отдельных категорий хозяйствующих 
субъектов, таких например, как государственные 
корпорации, государственные компании, есте-
ственные монополии, организации, осуществля-
ющие регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, утилизации твердых бытовых отхо-
дов, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, бюджетные и автономные учрежде-
ния, хозяйствующие общества с долей участия го-
сударства в уставном капитале более 50%. Этот 
закон введен с целью упорядочить закупочную 
деятельность организаций с государственным фи-
нансированием, использующими государственное 
и муниципальное имущество на праве оператив-
ного управления, деятельность которых осущест-
вляется в конкурентных рыночных условиях, а так-
же естественных монополий в соответствующих 
сферах экономики, которые участвуют в техниче-
ском обеспечении деятельности хозяйствующих 
субъектов и создании инфраструктуры в государ-
ственном и коммерческом секторах экономики, 
формируют значительную часть бюджетных на-
логовых поступлений, в том числе нефтегазовые 
доходы федерального бюджета и обеспечивают 
пополнение государственных резервных фондов. 
Федеральный закон № 44-ФЗ пришел на смену за-
кона № 94-ФЗ и явился логическим продолжением 
в развитии взаимоотношений хозяйствующих субъ-
ектов в сфере государственного заказа. Этот закон 
регулирует закупочные отношения хозяйствующих 
субъектов в сфере государственного и муниципаль-
ного управления, военно-промышленного комплек-
са, правоохранительной и социально-экономиче-
ской секторах экономики. При этом, в отдельных 
специфических экономических сферах допускается 
устанавливать правила регулирования такого рода 
отношений на основе применения иных норматив-
но-правовых законодательных актов. 
Регламентированы способы закупок по их видам 
в зависимости от проведения торгов и без прове-
дения торгов. Наиболее распространены спосо-
бы закупок на основе торгов, которые считаются 
наиболее перспективными при развитии системы 
и включающие конкурсы и аукционы. Наиболее 
существенные нововведения пришли в практику 
закупочной деятельности при введении закона 
№ 44-ФЗ, заключающиеся в развитии техноло-
гии проведения конкурсов. На данный момент 
различаются: открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс (в том 
числе применение конкурсов в электронном виде), 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-
ным участием, закрытый двухэтапный конкурс. Та-
кое разнообразие исполнения конкурсов должно 
учитывать специфику закупаемого товара (работ, 
услуг). Развитие наблюдается при использовании 
такой формы торгов, как аукцион. На данном эта-
пе используются такие формы, как открытый аук-
цион, электронный аукцион, закрытый аукцион. 
Отдельно необходимо отметить приоритетность 
проведения конкурсов и аукционов в электрон-
ной форме, которые дают возможность сократить 
время подготовки, проведения и определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), способству-
ют совершенствованию методологии проведения 
контроля в сфере закупок, путем обеспечения 
максимальной открытости, доступности информа-
ции и обеспечения гласности процедур способ-
ствуют снижению коррупционной составляющей в 
сфере закупок. Любая организация вне зависимо-
сти от ее организационно-правовой формы, ме-
стоположения, размера и сферы деятельности (в 
том числе нерезидент) и соответствующая опреде-
ленным критериям в зависимости от конкретного 
выбранного способа закупки, может принять уча-
стие в государственных закупках и стать исполни-
телем в случае положительного результата. Госу-
дарственные и муниципальные организации могут 
выступать в качестве государственных заказчиков 
и участников закупок. При этом, государственный 
распорядитель бюджетных средств может пере-
дать право выступать в роли государственного за-
казчика бюджетным и автономным государствен-
ным учреждениям.
Существенным фактором при выборе государ-
ственным заказчиком способа проведения заку-
пок на основе конкурса или аукциона являются 
применяемые оценочные критерии, к основным 
из которых относится закупочная цена. С самого 
начала формирования системы закупок в России 
она является основным критериальным показате-
лем эффективности закупочной деятельности, т.к. 
позволяет определить степень фактической эконо-
мии распределения бюджетных средств. 
Цена – основной рыночный показатель, широко 
применяемый при оценке финансово-хозяйствен-
ной деятельности в коммерческой сфере. Однако, 
практика применения закона № 94-ФЗ показала, 
что оценка результата закупок только на основе 
цены приводит к многочисленным нарушениям в 
данной сфере например, демпингование, ценовой 
сговор участников закупок, приобретение това-
ров (работ, услуг) с заведомо низким качеством 
или иными характеристиками, что в итоге привело 
к многочисленным нарушениям и неэффективному 
использованию бюджетных средств. 
Именно необходимость учета дополнительных 
оценочных показателей качества и характеристи-
ки товаров (работ, услуг) на этапе их закупки спо-
собствовала модификации открытого конкурса 
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и выделения двухэтапного конкурса и конкурса с 
ограниченным участием. Предполагалось, что их 
использование будет способствовать более ши-
рокому выбору заказчиками и применению в за-
купках именно конкурсных процедур в сравнении 
с аукционами. В табл. 1 представлены данные по 
способам определения поставщиков (заказчиков, 
исполнителей) в зависимости от распределения 
цен заключенных контрактов за период 2012–
2014 гг. (№44-ФЗ). 
Таблица 1
Данные по заключенным контрактам в зависимости от выбранного способа определения поставщиков 
(заказчиков, исполнителей) за период 2012–2014 гг. 1 (в сфере регулирования закона № 44-ФЗ)
Показатели по видам 
закупок (млн. руб.)
2012 г. 2013 г. Откл. 
(2011–
2012 гг.)
Рост,
%
2014 г. Откл. 
(2014–
2013 гг.)
Рост,
%
Прирост,
%
Открытый конкурс 1267123,3 1047929,3 -219194 82,7 1226463,7 178534,4 117 17
Электронный аукцион 3342000 3424871 82871 102,5 2778547,5 -646323,5 81 -19
Запрос котировок 174173,9 169946,6 -4209,3 97,6 63242,8 -106703,8 37 -63
Закупка у единствен-
ного поставщика
1338475,8 1261325,4 -77150,4 94,2 886586,8 -374738,6 70 -30
Иные способы 4475,8 5501,1 1025,3 123 264425,2 258924,1 4807 4707
Всего: 6126248,8 5909573,4 -216675,4 96,5 5219266 -690307,4 88,3 -0,117
Данные, показывающие распределение цен за-
ключенных контрактов и отражающие структуру 
по способам закупок представленные в табл. 1 и в 
форме диаграмм на рис. 1–3 (разработаны на ос-
нове данных официального сайта: http://zakupki.
gov.ru), говорят о том, что на данном этапе наи-
более популярными среди заказчиков остаются 
аукционы, в которых единственным оценочным по-
казателем является закупочная цена. 
 1 Разработано авторами на основе данных официального сайта http://zakupki.gov.ru/.
Рис. 1. Диаграмма распределения цен заключенных 
контрактов по способам определения поставщика 
за 2012 год (%)
Следовательно, на основе вышеизложенного 
можно сделать вывод, что осуществленные на дан-
ном этапе преобразования в закупочных процеду-
рах на основе открытого конкурса в полной мере 
не дали ожидаемых результатов. 
Рис. 2. Диаграмма распределения цен заключенных 
контрактов по способам определения поставщика 
за 2013 год (%)
Рис. 3. Диаграмма распределения цен заключенных 
контрактов по способам определения поставщика 
за 2014 год (%)
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 30–35 
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Почему так произошло? Дело в том, что до сих 
пор не сформированы оценочные качественные 
критерии и характеристика большинства видов 
продукции. Точнее говоря, не завершена отрасле-
вая стандартизация качества закупаемых товаров 
(работ, услуг). Есть и объективные причины – это 
трудоемкая и объемная по масштабу работа, 
но абсолютно необходимая для повышения эф-
фективности финансового менеджмента на всех 
этапах планирования и реализации закупочных 
процессов. Необходимо ускорить работу государ-
ственных распорядителей бюджетных средств в 
данном направлении.
Необходимо также обратить внимание на значи-
тельный размер сектора, отражающего закупки у 
единственного поставщика. Без этого вида закупок 
обойтись нельзя. Этот вид предназначен в первую 
очередь для осуществления непредвиденных рас-
ходов при ликвидации техногенных аварий, угрозы 
экологического загрязнения, экстренной ликви-
дации возникших повреждений коммуникаций, а 
также может быть вызван внешними факторами, 
как например оказание гуманитарной помощи 
братскому народу Украины и др. с чем предпо-
ложительно связан рост в 2014 г. сектора «иные 
способы закупок».
Если проанализировать результаты закупочной де-
ятельности регулируемой по закону № 223-ФЗ, то 
можно увидеть значительный прирост в пользу вы-
бора государственными заказчиками таких спосо-
бов с проведением торгов, как открытый аукцион 
в электронной форме и открытый конкурс (табл. 2). 
Существенным отрицательным моментом является 
то, что отдельными категориями хозяйствующих 
субъектов широко применяется такие виды закупок, 
как закупки у единственного поставщика и иные 
способы закупок и наблюдается их существенный 
прирост в 2014 году. В общем объеме всех закупок 
в данном секторе закупки у единственного постав-
щика составили 68% от всего закупаемого объема 
товаров (работ, услуг), а закупки, осуществляемые 
с использованием иных способов 18,5%. При этом 
отсутствует пояснение, что является за «иными спо-
собами, или другими способами». Остается пред-
положить, что это прямые договорные поставки, 
осуществляемые государственными корпорация-
ми, естественными монополиями и др. используе-
мые без учета принятых законодательных актов о 
государственных закупках.
Таблица 2
Данные по заключенным контрактам в зависимости от выбранного способа определения поставщиков
(заказчиков, исполнителей) за период 2013–2014 гг. 2 (в сфере регулирования закона № 223-ФЗ)
Показатели по способам 
закупок (млн. руб.) 2013 г. 2014 г.
Отклонение 
(2014–2013гг.)
Рост, 
%
Прирост, 
%
Открытый конкурс 727269,9 1050991,5 323721,7 144,5 44,5
Открытый аукцион в 
электронной форме
301397,7 440025,6 138627,9 146 46,0
Запрос котировок 250402,8 307544,4 57141,6 122,8 22,8
Закупка у единствен-
ного поставщика
5960996,2 8542445,6 2581449,4 143,3 43,3
Открытый аукцион 30886,6 22054,3 -8832,3 71,4 -28,6
Иные способы закупок 6650581,6 7354128,4 703546,8 110,6 10,6
Всего: 13921534 17717189,8 3795655,8 127,3 27,3
Если рассмотреть структуру объемов закупок по 
хозяйствующим субъектам, реализующим закуп-
ки у единственного поставщика и использующие 
другие способы закупок, деятельность которых в 
данной сфере регламентируется в соответствии с 
законом № 223-ФЗ, то складывается следующая 
картина: в 2013 г. в сравнении с 2012 г. наблюда-
ется значительное увеличение объема закупаемых 
товаров (работ, услуг) по отдельным категориям 
хозяйствующих субъектов, например таких, как хо-
зяйственные общества и дочерние хозяйственные 
общества при значительном снижении использо-
вания других способов закупок государственны-
ми корпорациями, естественными монополиями и 
организациями технической сферы обеспечения; 
в 2014 году наблюдается существенный рост по 
объемам закупок у большинства хозяйствующих 
субъектов перечисленных категорий.
По данным табл. 3 можно сделать вывод, что в 
ходе реализации закупочной деятельности от-
дельными хозяйствующими субъектами на основе 
Федерального закона № 223-ФЗ наблюдается 
необоснованный рост закупок у единственного 
 2 Разработано авторами на основе данных официального сайта http://zakupki.gov.ru/.
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поставщика и использования иных способов за-
купок, не относящихся к конкурентным и не спо-
собствующих снижению неэффективных расходов 
бюджетных средств. Здесь необходимо упомянуть 
о том, что Федеральным казначейством в насто-
ящий период осуществляется перевод части ор-
ганизаций из ранее перечисленных категорий на 
обслуживание в казначейство, что, несомненно, 
будет способствовать усилению контроля за рас-
ходованием средств в данном секторе закупочной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Но этого 
явно недостаточно и необходимо продолжить со-
вершенствовать законодательные нормы, в пер-
вую очередь, в сфере регулирования закупочного 
механизма по Федеральному закону № 223-ФЗ.
Таблица 3
Структура по объемам использования иных способов закупок и закупок у единственного поставщика 
отдельными категориями хозяйствующих субъектов за период 2012–2014 гг. 3
Удельный вес закупок в общем объеме, 
%
Закупки у единствен-
ного поставщика Другие способы закупок
2013 г. 2014 г.
Отклонение 
в структуре 
закупочных 
процедур
2012 г., 
%
2013 г., 
%
Отклонение 
в структуре 
закупочных 
процедур
Государственные корпорации 0,1 0,4 + 0,3 0,8 0,2 -0,6
Государственные компании 0,1 9,2 +9,1 1,5 5,4 +3,9
Субъекты естественных монополий 2,6 4,8 +2,2 59,1 25,7 -33,4
Организации, осуществляющие виды деятель-
ности в сферах энерго-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, очистки сточных 
вод, утилизации твердых бытовых отходов
4,1 4,4 +0,3 13,3 9,5 -3,8
Государственные унитарные предприятия 3,6 3,5 -0,1 18,9 25,2 -6,3
Муниципальные унитарные предприятия 0,5 0,8 +0,3 0,8 0,5 -0,3
Автономные учреждения 0,3 0,6 +0,3 0,6 0,8 +0,2
Хозяйственные общества с долей государ-
ства в уставном капитале более 50%
72,3 77,2 +4,9 8,1 21,0 +12,9
Дочерние хозяйствующие общества (в соот-
ветствии п. 2, ч. 2, ст. 1, закон № 223-ФЗ
79,3 77,3 -2,0 1,4 20,5 +19,1
Дочерние хозяйствующие общества (в соот-
ветствии п. 3, ч. 2, ст. 1, закон № 223-ФЗ
6,0 3,3 -2,7 0,3 3,3 +3,0
Бюджетные учреждения 0 0,4 +0,4 0 0 -
 3 Разработано авторами на основе данных официального сайта http://zakupki.gov.ru/.
 4 Из речи председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Нарышкина С.Е. 
20.01.15 г. на заседании Государственной Думы.
В России продолжает складываться и совершен-
ствуется система экономических отношений, регу-
лирующих использование наиболее эффективных 
способов расходования бюджетных средств в сфе-
ре государственного заказа. По мнению спикера 
Государственной думы Российской Федерации 
Нарышкина С.Е. одной из ключевых задач при ре-
ализации механизма распределения бюджетных 
средств является устранение проблемы неэффек-
тивного их использования 4. В значительной степе-
ни это относится к сфере государственных и муни-
ципальных закупок.
Экономические отношения хозяйствующих субъек-
тов, связанные с реализацией государственного за-
каза, являются в Российской практике относительно 
новыми, окончательно не сложившимися. В тоже вре-
мя они относятся к наиболее актуальным взаимос-
вязям в системе бюджетных отношений и, поэтому 
вопросы финансирования государственных закупок 
находятся в центре внимания государственных ор-
ганов и общественности так как механизм финан-
сирования государственного заказа существенным 
образом оказывает влияние на повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств.
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